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Una altra vegada el 
patrimoni 
Des d'aquest mateix ml~à periodístic hem advertit repetidament sobre 
la necessitat de conservar I protegir el nostre patrimoni artístic cultural. 
Cada pedra o espai que es malmet acaba produint un buit en la nostra 
història. s'esborren els rastres d'allò que hem de considerar patrimoni de 
tots. Però nosaltres no volem entendre el patrimoni cultural simplement 
com un munt de pedres o una relació d !edlficls o peces. sinó com coses vi-
ves que Impliquen també el traçat ample I ordenat d'un carrer o la crea-
ció d'àrees verdes. etcètera. 
Per això des del CERAP -i molt abans des de la Junta del Patronat del 
Museu- s'ha Intentat fer pedagogia. conscienciar la gent lles Institucions I 
mirar. entre tots. de preservar tot allò que ens parli amb arguments del 
passat. És per això que s'ha recuperat la casa del cal Marc Mossó. on avui 
està ubÍcada la Casa de Cultura; que s'han conservat les llambordes del 
nucli antic o tantes altres accions sobre el patrimoni arqueològic. històric I 
cultural. O accions qie s'hauran d'emprendre. Inevitablement. sobre al-
guns nyaps com el de l'àbsida de l'església parroquial o de l'escut munici-
pal ... 
Sovint. aquestes denúncies. fetes des de la millor voluntat de diàleg. 
de sensibilitat de coneixement cultural topen estranyament contra certs 
poders. Sembla que aquestes opinions o suggeriments molestin o lnoportu-
nln. Posar el dit en la llaga pot molestar. però és l'única manera de detec-
tar l'error I de posar-hi remei. · 
Diem això perquè, de tant en tant. s'observa com la façana d'un edi-
fici es modifica greument. es fa malbé una arcada de pedra antiga. s'ele-
va per damunt de la mi~ana.l'alçada de les cases d'una plaça o un color 
estrany de pintura desgracia el conjunt... Sembla que hi hauria d'haver 
una normativa que regulés tots aquests petits. però greus. atacs <;~I patrimo-
ni local i. sl existeix. aquesta reglamentació que es faci complir. 
HI ha una harmonia arquitectònica. un gust per a la conservació o la 
construcció que no hem de negligir si volem considerar-nos un poble as-
senyat. Sobretot quan admirem. fora vila. els graus de civilització I de gust I 
de respecte a què han arribat altres pobles veïns. 
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